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Preface
The Division of Industrial Accidents exists pursuant to
Chapter 23, Sections 14 through 24 inclusive, of the General laws of the
Ccnmonwealth. It is a division within the Department of labor and Industries
but is not under it's control or supervision.
The Division of Industrial Accidents is within the
Executive Office of Manpower Affairs, in conformance with Chapter 6A,
Section 17 of the Massachusetts General laws.
The Division is organized along functional lines to
achieve optimum use of staff expertise and resources.
There is an Industrial Accident Board within the Division.
The Board is an integral element of the Division. Twelve permanent members,
at least one of whom shall be a woman, appointed by His Excellency the
Governor for twelve year terms, constitute said board.
The Governor desginates one member as Chairman of the
Board and the designee serves as Chairman during the term of said Governor
unless the term as member expires sooner.
The primary functions of the Division are: to enforce the
coverage provisions of Chapter 152 of the General laws by ensuring that all
employers of one or more persons have a contract of insurance or meet the
statutory requirements for self-insurance; to keep records of injuries
reported under the statute; to approve agreements regarding compensation
and to adjudicate disputed claims arising from the provisions of Chapter 152.
There is also the Office of Self Insurance and an
Industrial Accident Rehabiliation Board within the Agency.
This Annual Report of the Division of Industrial Accidents
is published under the authority provided in Chapter 152, Section 4A of the
Massachusetts General laws as amended.
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MEMBERS OF THE INDUSTRIAL ACCIDENT BOARD AND PRINCIPAL PERSONNEL
INDUSTRIAL ACCIDENT BOARD
Name
Dorothy A. Antonelli
Belmont
Date of Original
Appointment
July 14, 1966
Term Expires
May 31, 1983
Wallace B. Crawford
Pittsfield
February 16, 1966 September 21, 1985
Harry Demeter, Jr.
Dover
June 9, 1955 June 3, 1989
George N. Keches
Duxbury
June 30, 1978 July 5, 1984
John G. Martin
Southborough
May 29, 1975 May 25, 1987
William A. McCarthy
Newton
August 23, 1978 August 23, 1990
John H. McKinnon
Dorchester
December 16, 1980 June 26, 1992
Salvatcre Musco, Jr.
Boston
December 31, 1974 September 21, 1986
William A. Pickett, Chairman June 1, 1979
Somverville
February 1, 1991
Ralph A. Roberts
Fall Riber
September 27, 1978 January 31, 1982
Nicholas J. Vergados
Lowell
July 31, 1976 July 29, 1988
Edward S. Zelazo
Adams
July 23, 1969 June 26, 1981
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PRINCIPAL DIVISION PERSONNEL
NAME TITLE
John J. Maloney Secretary of the Board
Francis J. Joyce
Albert Horrigan
Assistant Secretary
Assistant Secretary
Richard W. Lundregan Director, Office of Self-Insurance
Edward F. Galotti Executive Assistant
Patrick Mullens Counsel
Mary O'Gorham
Elizabeth Armstrong
Supervisor, Workmen's Compensation Agents
Asst. Supervisor, Workmen's Compensation Agents
3
COMMENTARY
The Division's first priority for Fiscal Year 1982 is to
reduce the caseload as it relates to both conferences and hearings,
enabling injured workers to receive payments on a more timely
basis.
The Division has been making progress in its attempt to
shorten the time parties to a controversy must wait before the
controversy is fully adjudicated, and there is an improvement in
the adniinistrative processing time to facilitate the ability to
adjudicate cases.
In order to more effectively handle the out-of-town caseload,
the Division has made several scheduling changes such as assigning
the Commissioners to the hearing sites nearest to their homes, thus
reducing the use of fuel and controlling travel expenses.
One of the top priorities of this Division is the institution
of an automated case management system. Such a system, when
operating at full capacity, is expected to process both active
and inactive files enabling the Division to assign and follow-up
cases more rapidly.
4
ADMINISTRATIVE ACTIVITY
First Reports of Injury
1977 1978 1979 1980
State Employees 11, 513 11,511 12,666 12,698
Self-Insurers 17,674 25,098 26,750 26,137
All Others 206,041 205,860 209,988 195,637
Total 235,128 242,469 249,404 234,472
Fatal Cases
1976 437
1977 441
1978 374
1979 375
1980 257
Approved Agreements
1976 35,149
1977 35,956
1978 34,975
1979 38,767
1980 34,553
5
IMPARTIAL EXAMINATIONS
1976
1977
1978
1979
1980
1,321
1,390
1,489
1,400
767
MANPOWER STATUS
Authorized 1/1/77 193
Filled 1/1/77 133
Filled 12/31/77 127
Authorized 1/1/78 193
Filled 1/1/78 138
Filled 12/31/78 140
Authorized 1/1/79 193
Filled 1/1/79 134
Filled 12/31/79 136
Authorized 1/1/80 193
Filled 1/1/80 140
Filled 1/1/80 136
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CASELOAD
ACTIVITY
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KEY TO TABLES
A. CONFERENCES
ASSN
ORD
ADJ
LSUM
HRNG
MED
INAC
PPD
HOLD
WITH
B. HEARINGS
HEARD
CONT
Number of cases scheduled
Orders issued under Chapter 152, Section 7
All types
Insurer agreed to commence compensation or
pay disputed bills
Cases lump summed - redemption of liability
by insurer
The issues involved cannot be resolved at a
conference
Impartial examination ordered
The matter is not ripe for adjudication -
return to file
Case postponed - at request of either party
with agreement of other party
Case held by Commissioner pending some action
by the parties
Moving party withdraws request
All testimony completed
Some testimony taken, more to come on
another day or depositions ordered
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